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Demokrat Partinin İstanbul teskilâtiyle 
Bay Fuat Köprülünün uğraştığını işitmiştik. 
Sayın Fuat Köprülünün çok değerli bir ilim 
adamı olduğunu biliyoruz. Fakat siyasî işler­
de hele parti teşkilâtında şimdiye kadar bir 
faaliyetini görmemiştik.'«Bizim bildiğimiz Fuat 
Köprülünün teşkilât ile tek ilgisi geçen umu­
mî harpte (teşkilâtı nfcbsusa) kadrosu içinde 
bulunması idi. Belki de yeni partinin kuruluşu 
ona bu sahada yeni bir enerji vermiştir,.
îstanbuldaki müteşbbis heyetin başkanlı­
ğına Avukat Bay Kenan Öner seçilmiş bulu­
nuyor. Faaliyete geçan “Demokrat Parti» 
hakkında Bay Kenan Öner Tasvir Gazetesine 
beyanatta bulunarak demiştir k i: •
“Siyaset hayatına intisab edeli ancak yirmi 
gün oluyor Hayatıma hakim olan şeyler ale- 
lekser iradem değil, tesadüfler olmuştur. Ne 
hukuk tahslii yapmak, ne de adlî hizmette 
bulunmak emeli bende bulunmadığı halde 
hayattaki tesadüfler beni bu sahalata atmış 
ve ömrüm memlekette tam bir adalet tesisî 
emeline şarfedilerek geçmiştir. „
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